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lation af Portaareblod. En anatomisk-klinisk Undersøgelse». Paa Embedsvegne 
opponerede Professorerne, Dr. C. M. Reisz og C. G. Lange, af Tilhorerne ingen. 
Graden meddelt  den 9. Juli  1888. 
Cand. mag. Jon Thorkelssou (Magisterkonferens i  nordisk Filologi i  
Juni 1886) forsvarede den 30. Juni 1888 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om Digtningen paa Island i  det 15. og 16. Aarhundrede«. 
Eneste Opponent paa Embedsvegne var ifølge Ministeriets Tilladelse (se foran 
S. 303—4) Professor,  Dr. Liulv. F.  A. Wimmer; af Tilhørerne opponerede 
Stud. mag. Bogi T. J .  Melste5. Som Prodekan styrede Professor,  Dr. Johs C. 
H. R. Steenstrup Handlingen istedenfor Professor,  Dr.  Wimmer. Graden meddelt  
den 5. September 1888. 
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E e f o r m a t i o  n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T i r s d a g e n  d e n  2 2 .  N o v e m b e r  
1887; Festen i Anledning af Hs Majestæt Kongens 70 Aars Fødselsdag 
f e j r e d e s  T o r s d a g e n  d e n  1 2 .  A p r i l  1 8 8 8  o g  i  A n l e d n i n g  a f  H u n d r e d a a r s d a -
gen for Stavns ba andet s Løsning holdtes en Fest den 20. Juni 1888. Om 
disse Fester er foran S. 304—14 givet en udførlig Beretning. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Apparater. 
1- TTni-versite-tsTDiTolio-tl ielsret i  1887—88. 
(Universitetsbibliothekar S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i  det akademiske Aar 1887—88 aabent for Publikum i 
269 Dage. Udlaan fandt dog kun Sted i  264 Dage, idet det som sædvanlig 
standsede nogle Dage før Julen. Der udlaantes 18822 Bind (mod 15306 Laane-
beviser),  medens der i  Læseværelserne fremtoges 18710 Bind ti l  9547 Besøgende. 
Med Hensyn ti l  Bibliothekets Benyttelse i  de enkelte Maaneder sti l ler For­
holdet sig,  som det vil  ses af følgende Oversigt:  
L æ s e  v æ r  e i s e r n e .  
Dagenes Antal.  Besøgende. Fremtagne Bind 
September 958 1618 
Oktober 976 1541 
November 1054 1511 
December 731 1249 
Januar 745 1587 
Februar 965 1962 
Marts 927 1662 
April  834 1586 
Maj 798 1807 
Juni 543 1444 
Juli  247 720 
August 769 2023 
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